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LEs PAGUREs nu Vn~r-NAM. 
I I, SUR QUELQVES ESPECES DU GENRE CALCINUS DANA. 
Les collections de l'Institut Oceanographique du Viet-Nam com-
prennent plusieurs especes de Pagures du genre Calcinus Dana. 
'Trois d'entre clles ont ete etudiees par FIZE et SERENE (1955) : 
·C. herbsti de Man, C. gaimardi H. Milne Edwards et C. latens Ran-
dall. Les soixante-dix specimens qui m' out ete communiques appar-
tiennent a quatre especes. L'une, C. minutus Buitendijk, a ete decrite 
d'Indonesie en 1937; une seconde, representee par un unique 
specimen de petite taille, est apparentee, sinon identique, a C. spica-
.tus Forest, connu, par le seul holotype, de Mangareva (iles Tuamotu). 
Enfin deux autres especes ne me sernblent pas avoir encore ete 
decrites ; ce sont Cdlcinus ~achoni sp. nov. et Colcinus pulcher sp. 
nov. 
J e ai donne ici que des descriptions sommaires avec des des sins 
des. regions caracteristiques et des remarques comportant princi-
palement des comparairnns avec les formes voisines. n faut insister 
sur la variabilite importante que l' on observe dans le genre Cal-
.cinus ; il existe tout d' abord un dimorphisme sexuel dans la forme 
et l'ornemcntation des chelipedes (cf. FonEsT, 1951, pp. 87, 94; 
19$6, p. 225) : la main gauche en particulier est en general plus 
.a'll~ngee et plus lisse chez les males. D'autre part, l'allongement des 
pedoncules oculaires est souvent fonction de la taille : ces appen-
-Oices sont plus longs et plus greles chez les plus grands individus . 
. Des aquarelles, communiquees par R. SERENE, permettent d'in-
diquer la coloration sur le vivant. Pour C. pulcher les marques 
·colorees persistent dans l' alcool, attenuees, ma.is .assez visibles pour 
·que l'on r.ec~nnaise immediatement l'espece. Par contre C. minutus 
·et C. 9achoni ont une pigmentation moins vive, assez variable chez 
Je second, et qui disparait plus ou moim completement clans I' alcool. 
Tous le.s Cafoinus etudies proviennent de la region de Nhatrang. 
La plupart des recoltes ont ete faites a la main OU par plongee 
jusqu'a six metres environ de profondeur, sur des blocs de coraux 
viY.ants ou morts. On notera que les deux formes les plus abondantes, 
Calcinus minutus Buiiendijk et C. Yachoni sp. nov., ont ete recueillies, 
a une exception pres, en des stations parfois geographiquement 
voisines. mais differentes, qui correspondent vraisemblablement a 
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des biotopes definis, qu'il reste a preciser. A propos de l'une de ces 
deux especes R. Serene fournit une indication supplementaire (in 
litt.) : « je crois pouvoir avancer que l' espece a doigts orange [ C. 
minutus] vit toujours sur les colonies vivante!" et entre les branches, 
dans la partie vivante, plus specialement sur les colonies de Seria-
topora et Pocillopora >>. 
Calcinus t,Jachoni sp. nov., dont de nombreux exemplaires ont ete 
recueillis a maree ba,sse OU en eau peu profonde SUr le recif corallien 
littoral, sans qu' on puisse preciser davantage son habitat, est la 
seule espece qui ait aussi ete capturee par des dragages, l'un pra-
tique a une profondeur non indiquee mais certainement assez faible, 
l'autre par 19 metres .. 
Quant au Calcin.us pulcher sp. nov., probablement assez etroite-
ment localise, il n' a ete trouve qu' en deux stations, sur des fonds de 
« sable, coraux et debris de coraux >>, au cours de plongees a 3 et 
10 metres de profondeur. . 
II est souhaitable que, compte-tenu des resultats exposes ici, de 
nouvelles recoltes de Calcin.us soient pratiquees dans la region de 
Nhatrang, et qu'une attention particuliere soit apportee aux condi-
tions ecologiques dans lesquelles vit chaque espece. On peut esperer 
-que d'autres specimens de C. aft. spicatus seront retrouves et qu'il 
sera ainsi possible de preciser le statut taxonomique de cette espece. 
Calcinus minutus Buitendijk, 
Fig. 1, 6-8, 14, 18. 
Calcinus minutus Buitendijk, 1937, p. 269, fig. 13-15. 
MAT:i;':Rrn1, EXAMINE. - 19 specimens provenant des localites 
:suivantes : Plage de Bai Dong, coraux, 3-4 m, plongee (Rt~. 1393, 
15.11.53). - Hon Mieu, pointe S. E., roche, 2-3 m, plongee (Rte. 
1441, 2.3·.54). - Hon Tam, coraux, 2 m, plongee (Rte. 1464, 15.6.54). 
~- Hon Noi, cote S. W., roches et debris de coraux, 0,5-6 m, a la 
main et plongee (Rte. 1474, 16-17.7.54). - Hon Mun, cote nord, 
:sable et gros blocs de roche, 2-4 m, plongee (Rte. 1496, 23.9.54). -
Hon l\Eeu, pointe S. E., sable et coraux, a la main (Rte. 1536, 
16.5.55). 
Description. - Ecusson cephalothoracique un peu plus long que large, 
le rapport des deux dimensions egal en moyenne a 6/5. Rostre obtus, court. 
·Chez les adultes, pedoncules oculaires, sensiblement de meme longueur 
que l'ecusson ou meme un peu -plus longs, le droit un peu plus court ; 
leur diametre minimum compris 7 a 8 fois dans leur longueur ; ecai:lles 
oculaires avec 1 a 4 dents sur le bord anterieur. Pedoncule antennulaire 
atteignant le quart distal des pedoncules oculaires et depassant les pedon-
-cules antennaires de la moitie de leur article distal (fig. 'l). 
Chelipede gauche tres variable chez les males adultes : dans certains 
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FIG. 1, Calcinus minutus Buitendijk, (f 8 mm, X 6. - FIG. 2, C; 9achoni sp. nov., 
(f type 8 mm, X 10. - FIG. 3, Id., (f 4 mm, X 15. - FIG. 4, C. pulcher sp. nov .• 
(f type 11 mm, X 6. - FIG. 5, C. aff. spicatus Forest, (f 3,5 mm, X 15. 
u•~·~aJt~; main (longueur/hauteur = 
inferieur legerement concave, lisse ; d.actyle tres faiblement granu-
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FrG. 6-12. - Chelipede gauche. 
ti, Calcinus minutus Buitendijk, 3 8 mm, X 6 ; 7, id., autre 3 8 mm, X 6 ; 8, id., 
3 3,2 mm, x· 15; 9, C. \lachoni sp. nov., 3 type 8 mm, X 6; 10, id., 3 4 mm, X 13; 
H, C. aff. spicatus, ~ 3,5 mm, X '15; 12, C. pulcher, sp. nov., (]type 11 mm, X 5,5; 
FIG. 13. - C. pulcher sp. nov., 6 type 11 mm, chelipede droit, X 5,5. 
leux par dessus (fig. 6) ; chez d'autres specimens, carpe· avec une epme 
distale au bord superieur et quelques tubercules dans la region anterieure, 
main courte !longueur/hauteur= 1,7 environ), a bord superieur tubercule, 
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a inferieu.r legerement convexe (fig. 7). Chelipede gauche femelle 
de ce type. Chez les plus petits individus, tubercules du carpe et 
de la main plus nombreux et plus aigus (fig. 8). 
Dactyle des 2e et 3e pattes· thoraciques, faiblement comprime laterale-
ment, plus court que le propode, avec 7-8 spinules au bord inferieur. 
Rapports des longueurs (bord superieur) de ces deux articles et de la lon-
gueur a la hauteur maximum du propode, egaux respectivement a 4./5 
et a 3,5 environ pour la p3 gauche. 
PiJosi.te des p2 et p3 assez faible, constituee .surtout par de maigres 
faisceaux de soies inegales, a tres petites barbules, disposees en courtes 
:rangees transversales, plus nombreuses SUI' les regions inferieures des 
articles (fig. 14). 
Lobes posterieurs du telson horde de longues soies et, a partir de l'apex 
du lobe gauche jusqu'au ·milieu du lobe droit, de fortes epines crochu~s 
(fig. 18). 
Coloration SUI' le vivant : carapace cephalothoracique blanchatre dans 
la region anterieure, violacee dans la region posterieure ; pedoncules 
oculaires roses, pedoncules antennulaires et antennaires bleu fonce a la. 
base et verdatre ; chelipedes blanchatres avec quelques ponctuations 
rouge-orange sur les doigts ; pattes ambulatoires avec le dactyle et la 
region di.stale du propode rouge-orange intense, le reste blanc jaunatre 
ave.c des ponctuations rouge-orange. 
D'apres A. Buitendijk, les specimens en alcool ont les ecailles oculaires, 
les regions distales des pedoncules antennulaires et antennaires, et des 
maxillipedes bleutes ; la c~rapace et les pattes sont d'un blanc tachete 
d' orange, les dactyles des pattes ambula.toires orange clair avec des petites 
taches plus sombres. 
Nos specimens sont dans l' ensemble plus deco lores : les ecailles oculaires 
et la base des antennes sont rougeatres, l'extremite des maxillipedes 
externes bordee de bleu, les dactyles des pattes ambulatoires d'un jaune-
orange assez pale et les taches jaunes sur le :reste de ces appendices sont 
peu visihles. 
Remarques. - La description et les dessins de A. BmTENDIJK 
(1937, p. 270), s'appliquent hien a nos specimens de petite taille, 
mais les plus grands individus, a carapace de 8 a 10 mm, tel celui 
dont la :region ante:rieure est figuree ici (fig. 1) ont des pedoncules 
oculaires plus longs et plus greles. Si, chez les jeunes, le chelipede 
gauche presente des tubercules plus OU moins epineux (cf. fig. 8 et 
BuITENDIJK, loc. ci~., fig. 14 1), chez les males les plus grands cet 
appendice est en general beaucoup plus allonge et lisse (fig. 6) 
comme chez le specimen de Kera mentionne par A. BuITENDIJK. 
Chez d'autres males (fig. 7) et chez les femeHes, le chelipede presente 
une forme et une ornementation qui se :rapprochent de celles des 
Jeunes. 
1. I.es legendes des fig. 13 et 14 de A. BuITENDIJK sont a intervertir. 
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Comme je l'ai indique en 19561, C. minutus est extremement 
proche de C. nitidus Heller de Tahiti. Le dessin du chelipede gauche 
du seul specimen - un male a carapace de 1.0,5 mm - de nitidus 
Fw. 14-19. - Troisieme patte thoracique gauche. 
14, Calcinus minutus Buitendijk, CS 8 mm, X 5,5 ; 15, C. 1Jachoni sp. nov., ¥ allotype-
6,5 mm, X 9; 16, C. pulcher sp. nov., CS type 11 mm, X -5; 17, C. aff. spicatus 
Forest, CS 3,5 mm, X 9. 
FIG. 18-19. - Telson. 
18, C. minutus Buitendijk, CS 10,5 mm, X 16; 19, C. 1Jachoni sp. nov., CS type 8 mm, 
x 16. 
que j'ai examine (FoREsT, 1956, p. 219, fig. 3) ressemble beaucoup 
a celui de certains C. minutus (cf. fig. 6). Les seules differences quc 
1. Dans cette note, un malencontreux lapsus m'a fait ecrire minimus au lieu de· 
minutus; je n'ai pu rectifier l'orthographe sur. les epreuves, les circonstances m'ayant. 
empeche de les corriger personnellement. · 
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r on peut releve:r entre ce specimen et un male de C. minutus de 
meme taille, le plus grand que j'ai :rencont:re, portent sur des p:r.opor-
tions et la coloration : chez C. nitidus, le pedoncule oculaire gauche 
(le droit manque) a une largeur minimum comprise dix fois clans sa 
]ongueur au lieu de huit fois ; les pattes ambulatoires sont un peu plus 
longues et un peu plus greles ; les dactyles des pattes ambula-
toires sont, apres tin long sejour en alcool, d'un rouge orange intense 
et il y a, en plus, de Jarges taches orange persista,nt sur les cheli-
pedes, taches qui ne para1ssent pas exister chez C. minutus. 
Lorsque d'autres C. nitidus a.uront ete retrouves et l'on aura 
pu determiner la variabilite de cette espece, l'on sera peut-etre 
amene a considerer C. minutus comme un synonyme. C. minutus est 
ega.lement tres proche de C. rosaceus Heller (ForrnsT, 1956, p. 225), 
de l'ouest de l'Ocea.n Indien, dont on·ne peut gnere le distingue:r que 
par la coloration qui, chez les C. rosaceus conserv,~s en alcool, est 
uniformeme:at rose a l' exception d'un anneau distal blanc sur les 
pcdoncules oculaires, sur le dactyle et sur le prnpode des 
ambulatoires. 
sp. HOY. 
MATERIEL EXAMINE. - 45 specimens provena.nt des 
suiva.ntes : dra.gage entre Hon Cuc Chim et la cote 
29.12.1953. - Rocher Noi:r, recif de co:raux, 1 m, a la 
1456, 18.5.1954) et 0,5-6 m, a la main et plongee (Rte. 1475, 
-.- Hon Lon, iles Tre, cote N.\7V., sahle et gros blocs 
plongee (Rte. 1501, 27.9.54). - Hon Mieu, pointe 
coraux, a la main (Rte. 1536, 16.5.55). - A 4 
Hon Lon, 18 m, dragage (Rte. 1537, 20.5.55). 
To us ces specimens sont des para types a l' exception d'un 
a carapace de 8 mm et d'une femelle a carapace de 6,5 mm, toms 
deux de la. :recolte 1456, choisis respectivement comme holotype et 
allotype. 
En outre, un specimen recueilli a l'He de~ Pecheu:rs (Rte. 1474) 
est rattache avec doute a cette espece en raison d'une pigmentation 
particuliere. 
DESCRIPTION. - Ecusson cephalothoracique plus long que large, le 
:rapport des deux dimensions variant entre 10/9 ·et 6/5. Pedoncules ocu-
· 1aires un peu plus courts que l'ecusson; leur diametre minimum compris 
6 a 7 foi~ dans leur longueur ; cornee petite et a peine renfl~e chez les 
adultes. Ecailles oculaires avec 3 ou 4 dents au bord distal. Pedoncules 
antennulaires n'atteignant pas tout a fait la cornee. Pedoncules antennaires 
depassant Iegerement le tiers distal des pedoncu.les oculaires . (fig. 2). 
Chelipede gauche du male adulte avec la protuberance habitueUe sur 
la face supero-externe du carpe, sans dents ni tubercules sur cet article 
'ni sur la main qui, lisse ou tres finement granuleuse,. est sensiblement 
deux fois longue que haute ; bord palmaire inferieur faiblement 
concave (fig. 9). 
Chez les males de petite taiUe et chez les fomelles, main plus courte, 
(le rapport de fa longueur a fa maximum Voisin de 1,7) avec 
le bord inferieur convexe, une dent distale suivie de plusieurs tubercules 
plus ou moins aigus sur le carpe ; regions superieure et inferieure du pro-
pode et dactyle tubercules (fig. 10). 
Pattes. ambulatoires assez trapues avec 4-5 spinules sous le dac"tyle. 
Pour la troisieme patte thoraciqu.e gauche, bord superieu.r du. dactyle 
u:n peu plus court que celui du propode ; rapport de la longueur du bord 
superieur a la hauteur maximum de ce dernier article variant de 2,2 
(chez les plus petits) a 2,5 environ. 
Pilosite forte sous la moitie distale du propode et sous le dactyle : 
il y a en particulier un.e rangee transverse de lo:ngu.es soies plu.meu.ses 
dans la region anterieure du propode, qui cache le bord inferieur du 
dactyle (fig. 15). . 
Telson avec le lobe posterieur gauche assez court, arrondi; une frange 
de longues soies sur le bord posterieur des deux lobes ; deux series de dents 
crochues : rune, de 2 a 5, sur le bord lateral gauche, en avant de la frange 
de soies posterieure, l'aut1re s'etendant de part et d'autre de l'echancrure 
mediane (fig. 19). 
Coloration sur le vivant assez variable : la majeure partie des speci-
mens ont l'ecusson cephalothoracique, les pedoncules oculai:res et anten-
nulaires, la base des antennes, verts ainsi que les appendices thoraciques, 
a !'exception des doigts qui sont blanc jaunatre; le dernier article du 
pedoncule et le flagelle des antennes sont rougeatres et il y a, sur chaque 
pedoncule oculaire, pres de la base, u:ne large tache d'un vert tres sombre 
qui n'atteint pas le bord externe de l'appendice. Chez d'autres individus 
la teinte verte est remplacee par une teinte jaunatre ou hrunatre clair 
et les taches sur les pedoncules oculaires sont brun fonce. Deux speci-
mens etaient presque uniformement d'un blanc rosatre a\iec cependant 
un tres large anneau :noir sur chaque pedoncule oculaire et les pedon-
cules anten:nulaires noirs sauf pour I' article distal bl~u clair. Dans l'alcool, 
la plupart des specimens se sont completement decolores. Ne subsiste 
sur certains exemplaires et notamment chez le type, qu'une teinte gris-
bleu sur les chelipedes, alors que le dernier article des antennules est 
encore teint<' de hleu. 
REMARQUES. - Cette espece, que je suis heureux de dedier au 
Professeur M. Vachon, est la mieux representee parm.i les Calcinus 
de Nhatrang qui m'ont ete communiques; j'en ai, en effet, denom-
b:re 45 specimens provenant de 6 recoltes et mesurant de 2,5 a 8 mm. 
C. vachoni se distingue des troi.s especes a.pparentees, C. minutus 
Buitendijk, C. nitidus Heller et C. rosaceus Heller pa.r une serie de 
ca,racteres dont les plus nets sont les suivants : 
Les pedoncules oculaires sont un peu plus courts et moins greles. 
le dactyle des pattes ambulatoires est plus court et arme par dessous. 
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plus petit nombre de spinules corneeE, 4 a 5 3U de 6 a 8 
la troisieme thora ique gauche. La pilosite des 
ambulatoires et notamment des deux p 3 est differente : la region 
dists.:e propode et dactyle sont garnis par dessous de longs 
poils plumeux qui cachent en partie la region inferieure du dactyle. 
Enfin on observe sur le bord gauche du telson des epines qui ne 
'>,ont visibles dans aucune des trois autres especes. 
Une .femeUe de la collection (Rte. 1474) a carapace de 6 mm, 
privee de rextremite de l'abdomen, differe, a en juger par les.notes 
de couleur qui m' ont ete communiquees, des autres specimem : 
carpe et region distale du merus des chelipedes sont noirs tachetes 
de blanc et un large anneau noir occupe la moitie proximale du 
dactyle des pattes ambulatoires. Je n'ai pu :relever comme autres 
differences avec les individus typiques que fa. brievete particuliere 
des llactyles des p2 et p3 , par rapport aux propodes, et la pilosite 
assez faible de ces articles, ainsi que la dissymetrie relativement 
peu marquee des chelipedes. L'absence de telson est" un element 
suppleinentaire d'incertitude et ce n'est qu'avec doute que j'iden-
tifie ce specimen a c. fJachoni. 
sp. nov. 
Fig. 4, 12, 13, 16. 
MA'fEIUEL EXAMINE. - Rocher Noir, face N.E., coraux, 10 m, 
plongee (Rte. 1457, 22.5.54) : 2 Sj2 dont 1 ovigere (Paratypes). -
Hon Lon, face a Nhatrang, sable et debris de coraux, 3 m, (Rte. 
1494, 16.9.54) : 3 specimens dont 1 6 a carapace de 11 mm (holo-
type) et 1 Sj2 a carapace de 8 mm (a.llotype). 
DESCRIPTION. __:_ Ecusson cephalothoracique plus OU moins allonge, 
le rapport des dimensions egal a 4/3 environ chez le type, proche de 1/1 
chez d'autres specimens. Pedoncules oculaires plus longs qu·e l'ecusson, 
leur longueur representant plus de 11 fois leur diametre minimum chez 
l'holotype, un peu moins longs et moins greles chez les plus petits exem-
plaires. :Ecailles oculaires a bord distal arme de 3-4 dents, parfois d'une 
seule chez les plus petits exemplaires. P6doncules antennulaires attei-
gnant le quart distal des pedoncules oculaires qui d6passent les p6don-
cules antennaires de pres de la moitic de leur longueur (fig. 4). 
Chelipede gauche avec le carpe et la main recouverts en partie de 
tubercules plus OU moins aigus ; rapport de la hauteur a la longueur 
de la main voisine de 1, 8 chez le male (fig. 12) et de 1,6 chez la femelle. 
Chelipede droit avec la region palmaire renflee, des tubercules comes 
sur le carpe, le propode et le dactyle (fig. 13). 
Pattes ambulatoires avec, sur le carpe, une dent distale suivie de 
plusieurs denticules ; dactyle a peine comprime lateralement, arme 
de 6 epines sur le bord inferieur pour la p3 gauche, de 7 a 9 epines pour 
les autres pattes. Rapport longueur du hord superieur/hauteur maxi-
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mum du propode de p3 gauche voisin de 3 ; rapport des longueurs (bord 
superieur) du propode et du dactyle de cet appendice voisin de 6/5. 
Pilosite des p 2 et p 3 constituee par des faisceaux de soies plumeuses, 
disposes surtout sur les regions superieure et inferieure des articles (fig.16). 
Coloration sur le vivant : ecusson brunatre avec une large tache plus 
foncee en arriere du rostre. Pedoncules oculaires rouge carmine dans 
la rnoitie proximale, brun en avant. Extrernite des pedoncules antennu-
laires bleue. Chelipedes bruns avec les doigts jaunatre et une grosse 
tache brun fonce sur les faces externe et interne de la region palmaire. 
Pattes p2 et p3 jaunes brunatres avec rles petites taches rouges ou brunes. 
allongees disposees en lignes longitudinales ; des taches plus larges brun 
fonce disposees ~n anneau median sur chaque article, a l'exception du 
carpe des p 2 qui serait presque entierement rouge carmine. Les marques 
colorees subsistent, attenuees, clans l'alcool sous la forme de marbrures 
rougeatres ou brunatres. 
REMARQUES. - Calcinus pulcher se distingue par sa pilosite et 
surtout par sa coloration particuliere des autres Calcinus indo-
pacifiques a pedoncules oculaires greles. Vivant, comme les autres 
especes de Nhatrang, parmi les coraux, on notera n'a ete 
capture qu'au cours de plongees sur des fonds de 3 a 10 metres. 
Calcinus aff. sp icatus Forest. 
Fig. 5, 11, 17. 
? Calcinus spicatus Forest, 1951, p. 90, fig. 10-13. 
MATERIEL EXAMINi:. - Rocher Noir, recif de cora.ux, 1 m, a la 
main (Rte. 1456, 18.5.54) : 1 ¥ juv. a carapace de 3,5 mm. 
DESCRIPTION. - Ecusson cephalothoracique presque aussi large que 
long. Pedoncules oculaires avec un diametre minimum compris environ 
5 fois clans la longueur, laquelle est sensiblement la meme que celle de 
l'ecusson. Ecailles oculaires avec une seule epine distale. Pedoncules 
antennulaires atteignant presque la cornee du pedoncule oculaire droit ; 
pedoncules antennaires un peu plus courts (fig. 5). 
Chelipede gauche seulement un peu plus grand que le droit, avec le 
carpe inerme, la main sub-cylindrique dans la region palmaire, lisse, 
sauf pres du bord superieur ou il existP, quelques ponctuations et pres 
du bord inferieur ou elle est faiblement tuberculee ; des tubercules spinu-
leux sur le dactyle. Hiatus interdigital peu important (fig. 11). 
Pattes ambulatoires p 2 et p3 avec le dactyle grele; son bord superieur 
sensiblement aussi long que celui du propode. Sous ces deux articles 
des faisceaux de longues soies plumeuses (fig. 17). 
Coloration sur le vivant : carapace d'un vert maculC de rosatre. Pedon-
cules oculaires bleu clair dans la region distale, bleu tres fonce dans la 
moitie proximale, pedonculcs antennaires et flagelles jaunes, chelipedes 
brun fonce avec les doigts blanc jaunatrc; p 2 brun fonce jusqu'au milieu 
du propode, p 3 egalement brun fonce jusqu'au milieu du carpe, les autres 
regions des pattes ambulatoires blanc jaunatre tachete de brun. 
REMARQUEs. - Le pet.it specimen sommairement decrit ci-dessus 
ne me para1t identifiable a aucune des especes precedentes ni a 
un autre Calcinus deja £ignale du Viet-Nam. Par la forme 
cheljpede gauche, se rapprocherait des jeunes C. pulcher, mais 
en differe par les proportions et la pilosite de cet appendice, ainsi, 
que par la coloration. Par la pilosite des pattes ambuiatoires, il 
ressemble a P. flachoni avec cependant des soies plus longuemer:it 
plumeuses ; il s' en eloigne par le dactyle de ces appendices, plus 
grele~ par la .. forme du ch6lipede gauche, pal~ le t~ls~n et egalement 
par la coloration. 
C'est d'une espece de Tahiti, C. spicatus Forest, que ce specimen 
m'a pa.ru le plus voisin : C. spicatus a. en effet un dactyle des p 2 
et p 3 (FoREST, 1951, p. 91, fig. 13) grele, presque aussi long que le 
propode ; d'a.utre part la pilosite de ces appendices est tres voisine; 
les soies sur les pa.ttes a.mbulatoires portent de longues barbules 
et sont disposees a peu pres de la meme fa9on. Dans Ies deux cas, 
la, dissymetrie entre les deux chelipedes est rela.tivement peu 
marquee. 
Certes, il existe entre le petit specimen de Nhatrang et l'holo-
type (et seul specimen connu) de C. spicatus des differences notables 
mais qui sont certa.inement en partie liees a la difference de taille : 
carapace de 3, 5 mm pour l'un, de 11 mm pour l'a.utre : c' est le cas 
pour les pedoncules oculaires toujours relativement plus courts et 
moins greles chez les individus les plus jeunes (cf. fig. 5 et FoREsT, 
1951, fig. 10). Le Calcinus recueilli a Nha.tra.ng presentait une 
coloration vra,isembla.blement caracteristique de l' espece ma.is qui 
ne peut guere intervenir dans la comparaison avec le type de 
C. spicatus recueilli en 1905 et cert<t.inement tres decolore (Zoe. 
cit., p. 93). 
La. decouverte d' autres specimens, plus grands, de la forme 
designee ici sous le nom de C. a.ff. spicatus permettra. soit de !'iden-
tifier a l' espece de Ma.ngareva, soit de la decrire comme espece 
distincte. 
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